




























































































































































































































































⏨Ꮚᖹᆒ ዪᏊᖹᆒ ࢡࣛࢫᖹᆒ 































































































































































 㸧ࠖࡃࡎ࡞࠺㸦ࢇ࠺ࠕ  㸿
ࠖ ࡾ࡜࠾ࠕ  㹀
ࠖ㸽࡜ࡇ࡚ࡗே୍ప᭱㸧ࡀࢺ࢘࢔㸦ࠕ ᖌᩍ
 㸧ࠖࡃࡎ࡞࠺㸦ࢇ࠺ࠕ  㸿
ࠖ㸽ࡣࡁ࡜ࡢࡘ஧࣮ࣝ࣎ࡀ㐩ศ⮬ࠕ ᖌᩍ




















































































































































































































































































✲ 㸪ࠖࠗࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪
SS
ᒸ⃝⚈カ࣭໭┿బ⨾ࠕ㐠ືࡢ᭷⬟ឤᑻᗘస





ᑠ⏿἞࣭ ᒸᓮ⚈カ࣭ ▼ᕝඖ⨾࣭ ᳃ᮏᑑᏊࠕ㐠
ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵࡿ࣐ࢵࢺ㐠ືࡢᤵᴗసࡾ㸫ᢏ⬟
⋓ᚓ࡟ᚲせ࡞ᢏ⬟ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࢆ୰᰾࡟










㧘ᶫ೺ኵ࣭ ᒸᓮ⚈カ࣭ ୰஭㝯ྖ࣭ ⰾᮏ┿ࠕయ
⫱ᤵᴗࡢ࠾ࡅࡿᩍᖌ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ య⫱
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